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Razmjena i prijenos objavljenih sadrÞaja – od teksta, fotografija do
videomaterijala, komentiranje, iskazivanje sviðanja ili nesviða-
nja,1 cvrkutanje,2 praæenje, oznaèivanje, pretplaæivanje na novo-
sti, èavrljanje, objavljivanje internetskog dnevnika,3 slanje brzih
poruka, slušanje online,4 komuniciranje kroz tekst, zvuk, video ili
spoj navedenog ili stvaranje dokumenata i prezentacija online,
postale su svakodnevne aktivnosti èlanova današnjeg virtualnog
društva. Nove su tehnologije i Web 2.0 èlanovima društvenih
mreÞa poput Facebooka, Twittera, YouTubea, MySpacea, Flickra,
LinkedIna i drugih – pojedincima, ali i tvrtkama, marketinškim
agencijama, ustanovama te razlièitim skupinama korisnika – omo-
guæili nove modele povezivanja, komuniciranja i uèenja.
Razvijajuæi se tijekom prvog desetljeæa 21. stoljeæa, društvene su
mreÞe do danas znatno promijenile svoje namjene, korisnike i
naèine primjene – od društvenih mreÞa namijenjenih povezivanju
prijatelja do onih koje okupljaju struènjake odreðenih podruèja.
Danas brojnost najrasprostranjenije i najpopularnije društvene
mreÞe Facebooka, dosiÞe više od 800 milijuna èlanova, a u sklopu
nje dostupno je više od 900 milijuna interaktivnih objekata – stra-
nica, grupa, dogaðaja i organizacija,5 pri èemu se vrijednost njezi-
nih godišnjih prihoda procjenjuje na pribliÞno 4,2 milijarde dola-
ra6. Spoznaja da je tijekom oÞujka 2011. godine popularnost Face-
booka nadmašila i najpopularniji Google,7 današnjeg internetskog
korisnika, a posebno pripadnika Google generacije, teško moÞe
ostaviti ravnodušnim.
Treba li se odazvati ponuðenim izazovima društvenih medija, pi-
tanje je koje se postavilo i pred knjiÞnice, kao odgojno-obrazovne,
kulturne, informacijske i društvene ustanove? O nuÞnosti prila-
godbe knjiÞnica promjenama uzrokovanim širokom primjenom
interneta te pruÞanju kvalitetnijih usluga u digitalnom okruÞenju,
svoje je stajalište veæ 1996. godine izrazila krovna meðunarodna
knjiÞnièarska ustanova IFLA – Meðunarodni savez knjiÞnièarskih
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S l i k a 1 – Ikone mnogobrojnih, danas dostupnih društvenih
mreÞa te usluga Web 2.0 i pomagala
S l i k a 2 – Slika profila Nacionalne i sveuèilišne
knjiÞnice u Zagrebu na Facebooku
društava i ustanova (International Federation of Library Associa-
tions and Institutions – IFLA) objavivši Smjernice za knjiÞniène uslu-
ge za mladeÞ. Dopunjeno IFLA-ino izdanje Smjernica, koje u
hrvatskom prijevodu sadrÞi i prilog Web 2.0 i knjiÞniène usluge za
mladeÞ: uvod za knjiÞnièare, objavilo je 2009. godine Hrvatsko
knjiÞnièarsko društvo, radi donošenja preporuka i uputa knjiÞnièa-
rima i knjiÞnicama za što bolje i uèinkovitije poslovanje na interne-
tu, ali i detalje o uporabi društvenih medija.
Slijedeæi preporuke da knjiÞnice trebaju biti tamo gdje su njezini
korisnici te odgovarajuæi na izazove društvenih medija, Nacional-
na i sveuèilišna knjiÞnica u Zagrebu otvorila je, poèetkom travnja
2010. godine, profil na Facebooku te se pridruÞila uglednim
svjetskim knjiÞnicama kao što su Britanska knjiÞnica, Kongresna
knjiÞnica, Australska nacionalna knjiÞnica, ali i drugim srodnim
kulturnim ustanovama poput Muzeja Louvre, Nacionalne galerije
u Londonu, DrÞavnog muzeja Hermitage i mnogih drugih.
PribliÞno u isto vrijeme na Facebooku su svoje profile otvorile
mnogobrojne hrvatske knjiÞnice – od sveuèilišnih, opæeznanstve-
nih i visokoškolskih, specijalnih do narodnih, gradskih i školskih
knjiÞnica. Hrvatske knjiÞnice na Facebooku profil je koji okuplja
podatke o profilima hrvatskih knjiÞnica ili grupama vezanim uz
knjiÞnice, koje su na Facebooku pokrenule same knjiÞnice ili
njihovi korisnici. Podatak o pribliÞno 130 registriranih knjiÞnica na
tom profilu u ovome trenutku svjedoèi o prilagodbi i pribliÞavanju
hrvatskih knjiÞnica svojim korisnicima u okruÞenju u kojemu se
njihovi korisnici i nalaze.
U razdoblju od poèetka travnja 2010. godine do kraja listopada
2011. godine, Nacionalnoj i sveuèilišnoj knjiÞnici u Zagrebu na
Facebooku pridruÞilo se više od 2900 korisnika, koji redovito pri-
maju i prate obavijesti objavljene na profilu. Tijekom navedenog
razdoblja objave na profilu pregledane su više od 804 000 puta,
dok je objavama izazvano više od 4000 interakcija korisnika profi-
la KnjiÞnice. Uz korisnike iz Hrvatske, zastupljene u najveæem
broju, profil Nacionalne i sveuèilišne knjiÞnice u Zagrebu redovito
prate i korisnici iz susjednih zemalja (Slovenije, Bosne i Hercegovi-
ne, Srbije), drugih europskih zemalja (Njemaèke, Ujedinjenog
Kraljevstva, Austrije, Švedske, Švicarske, Francuske, MadÞarske,
Poljske) te SAD-a, Kanade i Australije. Najviše korisnika na profil
KnjiÞnice dolazi poveznicom preko portala Nacionalne i sveuèiliš-
ne knjiÞnice u Zagrebu, izravno s Facebooka te preko najpopular-
nijih dostupnih traÞilica. Najbrojniji su korisnici u dobi od 18 do
34 godine, dok meðu njima prevladavaju Þenske osobe. SadrÞaji
na profilu Nacionalne i sveuèilišne knjiÞnice u Zagrebu koji su kod
korisnika izazvali najviše pozornosti su objave na zidu, pregledane
više od 33 000 puta, temeljni podatci o KnjiÞnici i servisne infor-
macije, galerije fotografija, usluge koje sadrÞe poveznice prema
portalu KnjiÞnice i najèešæe korištenim uslugama (katalog KnjiÞni-
ce, portali digitalizirane graðe KnjiÞnice – Digitalizirana baština
NSK, Portali starih hrvatskih novina i èasopisa, usluga Pitajte knjiÞ-
nièara, Hrvatski arhiv weba) te dogaðaji.
Objave na profilu odnose se na zbivanja u
KnjiÞnici, nove projekte i usluge, novosti
iz podruèja knjiÞnièarstva i informacijskih
znanosti, ali i zanimljivosti iz srodnih kul-
turnih ustanova, a ukljuèuju tekstualne,
slikovne i video zapise.
Moguænost izravnog, aktivnog i uèinkovi-
tijeg komuniciranja knjiÞnice s korisnici-
ma, u okruÞenju u kojem se oni svakod-
nevno nalaze, uvaÞavajuæi pritom i pozi-
tivne i negativne reakcije korisnika, kao i
pohvale i kritike, stvara za knjiÞnicu do-
datnu vrijednost kojom moÞe doprinijeti
širenju informacija o knjiÞnici, unaprjeði-
vanju usluga, promicanju svojih zadaæa te
poveæavanju zadovoljstva korisnika.
Bez obzira na nedostatke koje društvene
mreÞe sa sobom donose i postavljaju pred
svoje korisnike, meðu kojima se istièu za-
štita osobnih podataka i privatnosti, is-
kustvo Nacionalne i sveuèilišne knjiÞnice
u Zagrebu pridruÞivanjem najpopularni-
joj društvenoj mreÞi potvrðuje ispunjenje
oèekivanja i potrebe njezinih korisnika,
pripadnika te iste zajednice. S druge stra-
ne odaziv izazovu pridruÞivanja društve-
noj mreÞi pridonio je promidÞbi djelat-
nosti, usluga i proizvoda te cjelokupnoj
boljoj vidljivosti KnjiÞnice.
UvaÞavajuæi prije svega potrebe svojih
korisnika te imajuæi na umu nove mo-
guænosti i vrijednosti koje se mogu ponu-
diti u digitalnom okruÞenju, Nacionalna i
sveuèilišna knjiÞnica u Zagrebu do kraja
2011. godine pridruÞit æe se i drugim
društvenim mreÞama – najbrÞoj, Twitteru
i najpopularnijoj za razmjenu videosadr-
Þaja, YouTubeu. Svojim dosadašnjim ko-
risnicima KnjiÞnica zahvaljuje na odano-
sti, a buduæe korisnike novih društvenih
mreÞa poziva na praæenje i suradnju.
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S l i k a 3 – Profil Nacionalne i sveuèilišne knjiÞnice u Zagrebu s objavama na zidu
